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FUNDAMENTOS DEL PENSAMIENTO
JURíOlCo DE ANOnÉS BELLO sant iaso Vidar Muñoz
Don Andrés  Be l lo  escr ib ió  muchas obras ,  pero  no  legó un  l ib ro  de  F i loso f ía  de l
Derecho n i  un  l ib ro  de  Et ica ,  no  obs tan te ,  tan to  su  pensamiento  ju r íd ico  y  po l í t i co
como é t ico  es tán  presente  en  sus  escr i tos .  Es to  ú l t imo se  adv ie r te  muy espec ia l -
mente  en  e l  Cód igo  C iv i l  de  Ch i le ,  que redac tó  y  fue  promulgado en  1855.  Los  f  ines  y
conten idos  de  es te  Cód igo  or ien tarán  ues t ras  preocupac iones  en  es te  t raba jo .
La  fo rmac ión  humanis ta  y  c ien t í f i ca  de  Be l lo  y  su  pro fundo sent ido  amer ican is -
ta  se  observan en  la  le t ra  y  e l  esp í r i tu  a l  Cód igo  C iv i l  como ta lvez ,  a  toda su  obra .  La
un iversa l idad e  su  pensamiento  armon izó  con una v is ión  h is tó r ica  y no loca l i s ta ,
lo  cua l  le  permi t ió  comprender  a l  mundo h ispanoamer icano,  captando en  cada
pueb lo  sus  ac t i tudes  y  ap t i tudes ,  lo  esenc ia l  de  su  id ios incras ia ,  las  ideas  pr imar ias
y  los  va lo res  dominantes  en  la  soc iedad y  cu l tu ra  amer icana de  su  época.
Un es tud io  p re l im inar  de l  pensamiento  ju r íd ico  de  Be l lo  nos  ha  mov ido  a
fo rmular  dos  preguntas ,  cuya ac la rac ión  cont r ibuye a  dar le  sent ido  a  sus  ideas  en
mater ia  de  derecho en  e l  ampl io  contex to  de  las  ideas  de l  au tor  en  la  a tmósfera
e s p i r i t u a l  d e  s u  t i e m p o  ( 1 ) .
1. ¿Cómo se motivó y gestó en Chile el Código Civil?, es la primera pregunta.
Hay decenas de  es tud ios ,  sobre  todo h is to r iográ f icos ,  que responden o  t ra tan  de
responder  e l  in te r rogante .  Es t imamos que,  en  par te ,  ayuda a  la  indagac ión ,  una
información aunque sea sumaria, acerca de la legislación vigente al  l legar Bel lo
en 1829 a Chi le.  Carlos l l  h izo un resumen de la legislación existente para las
co lon ias  amer icanas .  Es  la  Recop i lac ión  de  las  Leyes  de  los  Re inos  de  las  Ind ias
(1680) .  Los  Cód igos  españo les  es taban cons t i tu idos  por  mú l t ip les  o rdenamientos ,
fueros ,  e tc . ,  que recogían  las t rad ic iones  españo las .  En verdad,  e ran  un  verdadero
caos .  La  leg is lac ión  v is igoda legó var ios  cód igos :  e l  de  Eur ice  de l  s ig lo  v ;  e l
Brev ia r io  de  An iano o  ley  romana,  s ig lo  v r .  De f ines  de l  v l t  y  comienzos  de l  s ig lo  tx
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v iene promulgado e l  Fuero  Juzgo,  expres ión  cas te l lana de  Forum Jud icum, t í tu lo
bárbaro  de  leyes ,  con  un  resumen de los  p rogresos  de  la  leg is lac ión  v is igoda.  A  las
n u e v a s  R e p ú b l i c a s  r e s u l t ó  i n s o s t e n i b l e  c o n t i n u a r  i g i é n d o s e  c o n  l e y e s  d e  o r i g e n
medieva l .  Las  leyes  ind ianas ,  p rocedían  de  nuevas  c i rcuns tanc ias  (o rdenanzas ,
r e g l a m e n t o s ,  e t c . ,  p a r a  l o s  a m e r i c a n o s ,  c o n  s i g n o s  p r o p i o s  d e  l a  M o n a r q u í a ) .  H u b o ,
además,  o t ras  leyes  pr inc ipa les  y secundar ias ,  pensadas por  o t ros  hombres  en
nuevas  rea l idades  geográ f  i cas ,  soc ia les ,  económicas .  Muchas veces  sus  ob je t i vos
eran to ta lmente  d is t in tos .  Por  e jemplo ,  a  veces  aparec ían  en  esas  leyes  Ind ianas
d i s p o s i c i o n e s  p r o v e n i e n t e s  d e  l a  d o m i n a c i ó n  á r a b e  d e  E s p a ñ a ,  c o n  c a r t a  d e  p r i v i l e -
g i o s  y  l i b e r t a d e s  p a r a  a l g u n a s  c i u d a d e s .
L a  l e g i s l a c i ó n  e s p a ñ o l a  e x i s t e n t e  n  C h i l e  e n  1 8 1 0  e r a  l a  s i g u i e n t e :  1 )  L a  N o v í s i -
m a  R e c o p i l a c i ó n , 2 ] , L a s  e y e s  d e  E s t i l o , 3 )  E l  F u e r o  R e a l , 4 )  E l  F u e r o  J u z g o  y  5 )  L a s
m e m o r a b l e s  S i e t e  P a r t i d a s  d e l  R e y  S a b i o .  D e s d e  1 8 1 0  s e  c o m e n z ó  a  i n t r o d u c i r  e n  l a
l e g i s l a c i ó n  l o s  p r i m e r o s  y  n e c e s a r i o s  c a m b i o s  ( 2 ) .
2. Raíces originarias del pensamiento lurídico de Bello. Éstas permitieron a
B e l l o  e s t a b l e c e r  y  u t i l i z a r  v a r i a s  d o c t r i n a s  p r i m a r i a s ,  l a s  c u a l e s  p u e d e n  i n v e s t i g a r s e
d e  v a r i a s  m a n e r a s ,  V e r e m o s  u n a  d e  e l l a s ,  s e ñ a l a n d o  l a s  f u e n t e s  p r i m a r i a s :  D e r e -
c h o  R o m a n o ,  s a b e r  j u r í d i c o  m e d i e v a l  e s p a ñ o l ,  p a r t i c u l a r m e n t e  e n  l a s  S i e t e  P a r t i -
d a s  y ,  p o r  ú l t i m o ,  l a s  f u e n t e s  e n  e l  p e n s a m i e n t o  m o d e r n o ,  e s p e c i a l m e n t e  e l  f r a n -
c é s ,  i n g l é s  y  a l e m á n ,  t e n i e n d o  p r e s e n t e ,  p o r  c i e r t o ,  l a s  r e l a c i o n e s  c o n  i d e a s  d e
ju r is tas  y  teór icos  españo les .
E n  1 8 1 0  s e  e s t a b l e c i ó ,  d e s d e  l a  p a r t i d a ,  l a  r e f o r m a  d e  l a  l e g i s l a c i ó n  q u e  h a b í a
r e g i d o  e l  p a í s .  E n  l a  C o n s t i t u c i ó n  d e  1 8 1 1 ,  p u b l i c a d a  e n  1 8 1 3  y  e n  l a  C o n s t i t u c i ó n
P r o v i s i o n a l d e  1 8 1 8 ,  s e  a f i r m ó :  R i g e n  l a s  l e y e s  c o r r i e n t e s  e n  l o s  p u n t o s  e n  q u e  n o  s e
o p o n g a n  a  l a  C o n s t i t u c i ó n ,  l e y e s  y  r e g l a m e n t o s  d e  G o b i e r n o .
Es to  s ign i f  i caba una t rans formac ión  rad ica l  de l  s is tema co lon ia l  en  un  s is tema
l ibera l ,  de  comple jas  ra íces  c lás icas  y modernas ,  pero  de  v igorosa ra íz  f i losó f ica  y
p o l í t i c a , l a s  i d e a s  d e  l a  R e v o l u c i ó n  F r a n c e s a  y  d e  l a  D e c l a r a c i ó n  d e  l a  I n d e p e n d e n c i a
de los  Es tados  Un idos  de  Nor teamér ica .
Hasta  1823 las  leyes  de  la  Repúb l ica ,  an ter io res  a l  Cód igo  C iv i l ,  es tuv ie ron
cons t i tu idas  por  decre tos ,  reg lamentos  y  o t ros  documentos  lega les ,  pub l i cados  en
La Aurora de chile, el Monitor Araucano, la Gaceta de Gobterno v la Gaceta
Min is te r ia l .  En  1846 hubo o t ra  recop i lac ión  que inc lu ía  la  an ter io r .  Con an ter io r idad
a 1857,  no  todas  las  leyes  de  España reg ían  aún en  Amér ica .  só lo  lo  e ran  las
c o m u n i c a d a s  a  l a s  A u d i e n c i a s  s e g ú n  l a  N o v í s i m a  R e c o p i l a c i ó n .  E n  C h i l e ,  e n  1 8 2 5
F r e i r e  v i o  l a  n e c e s i d a d ,  u n a  v e z  m á s ,  d e  c o m p i l a r  o r d e n a d a m e n t e  e n  u n  c ó d i g o
N a c i o n a l  t o d a  l a  l e g i s l a c i ó n  d e s d e  1 8 1 0 .
Apar te  de  lo  expresado hay  o t ras  d iversas  razones favorab les  a la  cod i f i cac ión
e n  C h i l e .  E l  r o m p i m i e n t o  c o n  l a  C o r o n a  e s p a ñ o l a ,  n o  e r a  l a  ú n i c a  r a z ó n  e n  f a v o r  d e l
cambio  de  leyes .  Había  una neces idad perentor ia  de  leg is la ry  cod i f i car .  Ex is t ía  toda
una a tmósfera  favorab le  a  esa  ta rea ,  sa lvo  ra ras  excepc iones ;  pero  no  era  fác i l
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d e s c u b r i r  a  l a  p e r s o n a  a l t a m e n t e  i d ó n e a  p a r a  r e a l i z a r  e s a  o b r a .  A d e m á s ,  e r a
necesar ia  la  buena vo lun tad  y  e l  buen c r i te r io  de  los  gobernantes ,  para  promover  la
i n i c i a t i v a .  E n  v a r i a s  m a t e r i a s  a ú n  r e g í a n  v i e j a s  l e y e s  e s p a ñ o l a s ,  d e s p u é s  d e  l a
E m a n c i p a c i ó n .  P o r  u n a  r e g l a  d e  D e r e c h o  P ú b l i c o  I n t e r n a c i o n a l ,  s e  h a b í a  e s t a b l e c i -
d o  q u e  m i e n t r a s  n o  s e  a d o p t e  u n a  l e g i s l a c i ó n  u e v a ,  e s t á n  v i g e n t e s  l a s  d e  l a
M e t r ó p o l i  e n  e l  p a í s  i n d e p e n d i z a d o .
C o n o c i d a s  s o n  l a s  c o n s e c u e n c i a s  d e l a  E m a n c r p a c i ó n  d e l a s  R e p ú b l i c a s  A m e r i -
c a n a s ,  e n  r e l a c i ó n  c o n  e l  d e s m o r o n a m i e n t o  d e l  l m p e r i o  E s p a ñ o l .  E l  a n á l i s i s  y
evaluación de esas 'consecuencias' ,  depende de las teor las interpretat ivas que
u t i l i z a n  f i l ó s o f o s  e  h i s t o r i a d o r e s .  A q u e l l a  i n d e p e n d e n c i a  d e t e r m i n ó  e l  r e c o n o c i -
mien to  de  nues t ras  nac iones ,  por  par te  de  aque l las  de  mayor  s ign i f i cac ión .  Be l lo
s u p o  a h o n d a r  d u r a n t e  s u  p e r m a n e n c i a  e n  L o n d r e s  " e l  a l m a  h i s p á n i c a  y  e l  p a s a d o
o c c i d e n t a l " ,  c o m o  d i c e  U s l a r  P i e t r i .  T a l  h e c h o ,  e n  p a r t e  p u d o  m o t i v a r l e ,  p a r a  s u
es tud io  V  redacc ión  de  sus  t raba jos  sobre  derecho in te rnac iona l ,  par t i cu la rmente
d e  s u  o b r a  " P r i n c i p i o s  d e  D e r e c h o  d e  G e n t e s "  ( 1 8 3 2 )  ( e n  l a s  e d i c i o n e s  u c e s i v a s
" P r i n c i p i o s  d e  D e r e c h o  I n t e r n a c i o n a l "  ) .
E m a n c i p a d o  C h i l e  n e c e s i t a b a  r e v i s a r  y a d e c u a r  s i s t e m á t i c a m e n t e  a  l o s  n u e v o s
t i e m p o s  l a  v i e j a  l e g i s l a c i ó n  e s p a ñ o l a  v i g e n t e  e n  l a s  I n d i a s .  E n  1 8 5 2  B e l l o  e s c r i b i ó
acerca  de  I .a  neces idad e  re fo rmar  los  cód igos :  " . . .hay  que depurar le  de  prescr ip -
c i o n e s  q u e  p u g n a n  c o n  e l  e s p í r i t u  y  l a s  s o c i e d a d e s  m o d e r n a s ,  l l e n a r  l o s  v a c í o s  d e
q u e  a d o l e c e n  y  a c o m o d a r l o s  a  n u e s t r o  m o d o  d e  s e r  y  a  n u e s t r a s  c o s t u m b r e s " .
H a b í a  d e f i c i e n c i a s  e  i n s u f i c i e n c i a s  d ed i v e r s o  o r d e n .  E r a  n e c e s a r i o  u n a  l e g i s l a c i ó n
c o n  l e n g u a j e  p r e c i s o ,  l ó g i c o ,  c o n  p r o p i e d a d ,  a l g o  c a s i  d e s c o n o c i d o  e n  l o s  a n t i g u o s
ordenamientos  ju r íd icos .  Es tos  propós i tos  de  Be l lo  es taban en  concordanc ia  con e l
i n t e r é s  d e  l a s  n u e v a s  n a c i o n e s ,  s e n s i b l e s  a l  m o v i m i e n t o  c o d i f i c a d o r  e u r o p e o  q u e
d e b í a  d a r  f r u t o s  e n  t i e r r a s  a m e r i c a n a s .
L o s  e s t u d i o s  p r e l i m i n a r e s  y  p r e v i o s  a l  e s t u d i o  m i s m o  d e l  C ó d i g o  C i v i l ,  n e c e s a -
r i a m e n t e  l l e v a n  a  c o n s i d e r a r  a n t e c e d e n t e s  d e  l a s  C a r t a s  P o l Í t i c a s  F u n d a m e n t a l e s
d e  C h i l e .  V e a m o s  b r e v e s  r e f e r e n c i a s .  H u b o  v a r i a s  C o n s t i t u c i o n e s  d e s d e  l a  d e  ' 1 8 1 1 .
L a  i d e a  d e  c o d i f i c a r  n a c i ó  e n  l a  I n d e p e n d e n c i a  m i s m a .  L o s  e n s a y o s  c o n s t i t u c i o n a -
l e s  l l e v a r o n  e n  1 8 2 3  a  i n t r o d u c i r  e l  e l e m e n t o  c Í v i c o - m o r a l .  E n  1 8 2 9  a p a r e c i ó  e l
P r o y e c t o  C o n s t i t u c r o n a l  d e s t i n a d o  a  c o n v e r t i r  a  C h i l e  e n  R e p ú b l i c a  F e d e r a l ,  s i n
d u d a s  s e g ú n  e l  m o d e l o  n o r t e a m e r i c a n o ;  p o r  c i e r t o ,  f r a c a s ó .  S e  i n s i s t í a  e n  l a
n e c e s i d a d  e  r e d a c t a r  u n  C ó d i g o  C i v i l y  f r a c a s a r o n  l o s  p r i m e r o s  e s f u e r z o s .  H a b í a n
t r a n s c u r r i d o  d o s  d é c a d a s  d e s d e  1 8 1 0  y  a ú n  l a s  l e y e s  c o l o n i a l e s  y  d e  C a s t i l l a  r e g í a n
para  múl t ip les  e fec tos .  La  Const i tuc ión  de  1833 derogó todo derecho púb l ico
anter io r  e fe r ido  a  la  monarquía  y  a  la  met rópo l i  Es tab lec ió  e l  Derecho pos i t i vo  de
l a  R e p ú b l i c a  y  a f i r m a b a  s u  a u t o n o m í a  y  s o b e r a n Í a .  L a  i n f l u e n c i a  d e  B e l l o  e n  e l
pensamiento  y  la  redacc ión  de  esa Car ta  fundamenta l  fue  dec is iva .  E l la  se  adaptaba
a las  neces idades y  rea l idades  de  la  época,  s i rv iendo de  base a  un  gob ierno  es tab le ,
au tor i ta r io  y  rea l i zador ,  ap to  para  superar  la  anarquía  que había  aso lado a l  pa ís .
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Por ta les  fue  e jecu tor  y  s ímbo lo  de  ta les  p ropós i tos  y va lo res  ju r íd ico-po l í t i cos .  Se
a jus tó  a  la  idea de l  " imper io  de  la  ley  s in  d is t inc ión  de  c lases  o  de  cond ic iones
soc ia les" .  Se ha  cons iderado uno de  los  mayores  éx i tos  de  Be l lo  lograr ,  en  la
co laborac ión  en  es te  p royec to ,  dar  bases  a  la  nac ión  y  o rgan izar  a l l ídonde había
una maraña caót ica  de  leg is lac iones .  Se a f i rma hoy  que la  f i loso f ía  que sus ten tan
las  ideas  mat r ices  de  la  Const i tuc ión  de  1833,  son la  misma f i loso f ía  y  las  mismas
ideas  que se  expresaron con pos ter io r idad en  e l  Cód igo  C iv i l  que  se  redac tó  en
suces ivos  proyec tos ,  somet idos  a  var ias  Comis iones  (3 ) .
3. ¿Cuál es el origen de las ideas generales de Bello y de sus ideas jurídicas?
Esta  es  la  segunda pregunta  c ruc ia l  que nos  habíamos propuesto ,  con  e l  ob je to  de
abr i r  camino hac ia  la  F i loso f ía  Jur íd ica  de  es te  au tor .
La  fo rmac ión  f i losó f ica  y humanis ta  de  Be l lo  desde su  juventud ,  y  su  esp í r i tu
c ien t í f i co ,  de terminó  su  no  ind i fe renc ia   la  c ienc ia  de l  Derecho,  en  una época en
oue escasos  amer icanos  eran  idóneos en  es ta  mater ia .
Los  or ígenes  de  sus  ideas  f i losó f icas  y las  fuentes  conoc idas  en  e l  campo de l
Derecho fueron  var ias  y  d iversas ,  pero  verdaderamente  s ign i f i ca t i vas  para  los
f ines  de  lo  que fue  su  obra  magna en  es tos  domin ios ,  e l  Cód igo  C iv i l  de  Ch i le .  Be l lo
tuvo  acceso a  esas  fuentes  y  pudo inves t igar  en  e l  Derecho Romano,  como as imis -
mo en e l  med ieva l  españo l ,  en  la  leg is lac ión  Ind iana y  en  e l  Derecho moderno
f rancés ,  españo l  y  germano.  Por  tan to ,  conoc ió  au tores  de  d iversas  doc t r inas  en
var ios  momentos  de  la  H is to r ia  de l  Derecho.  Cada mater ia  de  su  in te rés  le  merec ía
un comentar io  c r í t i co ,  muchas veces  or ig ina l ,  p resentando su  pos tura  persona l .  No
desperd ic iaba opotun idad para  escr ib i r  una no ta ,  un  ar t ícu lo  de  prensa,  e tc .  Cono-
c ió  las  doc t r inas  f  rancesas  y  a lemanes de l  Derecho,  s iempre  dando ju ic ios  c r í t i cos  u
op in iones .  Nada más le jos  de  es ta  ac t i tud  in te lec tua l  y  é t i ca  que un  s incre t ismo y  un
ec lec t ic ismo inú t i l .  Su  pos tura  f i losó f ica-c ien t í f i ca ,  eminentemente  c r í t l ca ,  desv i r -
túan es tas  ca l i f i cac iones  in fundadas o  mal  in tenc ionadas.
Es  ev idente  que su  esp í r i tu  f i losó f ico  le  permi t ió  ahondar  p rob lemas que le
preocupaban,  como ser :  la  cues t ión  de  la  lega l idad en  la  na tura leza  y  e l  o rden mora l
y  l o s  p r i n c i p i o s  d e  l a  l e g i s l a c i ó n  p o s i t i v a .
Fuentes del pensamiento jurídico de Bel lo.  A cont inuación damos una mirada
hac ia  c inco  fuentes  de l  saber  ju r íd ico  europeo,  que in f luyó  en  es te  au tor .  Es te
conoc imien to  cons t i tuyó  una base fundamenta l ,  f  i l osó f ico- ju r íd ico  e  h is tó r ica  de l
C ó d i g o  C i v i l  d e  C h i l e .
a l  Derecho Romano.  Es ta  in f luenc ia  de  los  c lás icos  romanos es  no tor ia  y  de
enorme peso.  Sobre  todo,  aparece a l  cons iderar  sus  pr inc ip ios ,  que se  man i f ies tan
e n  m ú l t i p l e s  a r t í c u l o s  d e l  C ó d i g o .  P a r t i c u l a r m e n t e  a q u e l l o s  p r i n c i p i o s  q u e  a n i m a -
ron  las  d i rec t i vas  de  jus t i c ia  y  equ idad de l  derecho na tura l ,  pa ten tes  en  las  ins t i tu -
c iones  de l  Lac io .  Hay  tes t imon ios  en  e l  "Corpus  lu r is  C iv i l i s " ,  tomado de las
" lns t i tu ta"  de l  Emperador  Jus t in iano,  ideas  que fueron  t rans fer idas  a España,  a
t ravés  de  las  7  Par t idas  de  A l fonso E l  Sab io .
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b) las Siete Part idas, Const i tuyeron otro fondo del saber jurídico español
med ieva l  p rop io  de  su  ámbi to  h is tó r ico-soc ia l .  E l  an t iguo derecho cas te l lano,  en
es ta  secuenc ia  h is tó r ico- ju r íd ica ,  le  h ic ie ron  pos ib le  repensar  las  normas de l  Rey
Sab io ,  de l  Fuero  Juzgo y  de  las  Leyes  de  las  Ind ias .
Los  t iempos modernos :  S i  damos una mi rada abarcadora ,  para  ub icarnos
mejor ,  tenemos que a l  té rmino  de  la  h is to r ia  de l  feuda l ismo,  surge  la  f i loso f ía
individual isfa de Locke y se desenvuelve l  pensamiento enciclopedista en var ios
países  europeos,  con  l igeras  var ian tes ,  S ig los  después,  v ino  la  cont rapar t ida  de l
desar ro l lo  de l  co lec t i v ismo en sus  d i fe ren tes  moda l idades ,  aun en  las  fo rmas
rad ica l i zadas  que han hecho perder  la  ident idad persona l  a  los  ind iv iduos .  Los
hombres ,  aun cuando son i r repet ib les  y  ún icos ,  per tenecen a la  HUMANITAS,  son
hombres  su je tos  de l  derecho y  de l  deber .
c l  E lpensamiento  moderno.  Cont r ibuyó en  la  fo rmac ión  de  Be l lo  con su  F i loso-
f ía ,  sobre  todo f rancesa,  ing lesa  y  a lemana.  Esa f i loso f ía  fundamentó  los  p r inc ip ios
j u r í d i c o s  m i s m o s  d e  l a  l e g i s l a c i ó n  l i b e r a l ,  t a n t o  e n  F r a n c i a  c o m o  e n  A m é r i c a  d e l
Nor te .  Desde comienzos  de l  s ig lo  x rx ,  d iversos  au tores  hac ían  re f lex iones  teór icas
de índo le  soc ia l ,  en  par te  románt icas  y  en  par te  idea l i s tas ,  p r inc ipa lmente  en  to rno
a los  p lan teamientos  de  la  Revo luc ión  Francesa t r iun fan te .  Ent re  los  p rohombres
d e  l a  l l u s t r a c i ó n  d o m i n a n t e  d e s t a c a  J . J .  R o u s s e a u ,  c u y o  " D i s c u r s o  s o b r e  e l O r i g e n
y  Fundamento  de  la  Des igua ldad e  los  Hombres" ,  causó pro fundo impacto ,  no
só lo  en  Europa,  s ino  en  t ie r ras  amer icanas  Be l lo  conoc ió  e l  pensamiento  i lus t rado
y  muy en  espec ia l  e l  de  Rousseau,  qu ien  in f luyó  en  Ch i le  no  só lo  en  e l  campo de l
derecho,  s ino  en  e l  campo de la  f i loso f ía  de  la  educac ión ,  a t ravés  de  un  grupo de
i lus t rados  ch i lenos .
Los  reordenamientos  ju r íd icos  fueron  incorporados  a f in  de  regu la r  la  v ida
s o c i a l y  l a s  l i b e r t a d e s  d e  l o s  c i u d a d a n o s .  E s t a s  e  f u n d a b a n  e n  l a  i g u a l d a d  a n t e  l a
l e y .  E s t i m a m o s  q u e  n o  e s  p o s i b l e  a h o n d a r  l a  f  i l o s o f  í a  j u r i d i c a  d e  B e l l o  s i n  i n v e s t i g a r
p r o f u n d a m e n t e  l a s  t e s i s  d e  l a  l l u s t r a c i o n ,  e n c a r n a d a s  e n  e l  l i b e r a l i s m o  p o l í t i c o
t r iun fan te  n  la  democrac ia  l ibera l .  Son fundamenta les  esas  ideas ,  por  e jemplo  las
re la t i vas  a l  Es tado de terminado por  la  soberanÍa  popu lar  y  e l  respeto  a  la  l iber tad
ind iv idua l ,  con  su f rag io  un iversa ly  todos  los  v ic ios  de  és te  que fueron  presentán-
dose,  sobre  todo en  las  repúb l icas  h ispanoamer icanas .  Los  pr inc ip ios  y  éx i tos
logrados  con sangre  por  la  Revo luc ión  Francesa es taban presentes  en  c ie r tas
ideas- fuerzas  de  Be l lo .
La  monarquía  f rancesa bso lu t i s ta  fue  des t ru ida  por  una f i loso f ía  de  la  revo lu -
c ión ,  a l  g r i to  de  L iber tad ,  lgua ldad y  Fra tern idad,  con exponentes  como Mara t ,
Mi rabeaux,  Danton ,  Robesp ier re  y  sobre  todo Vo l ta i re  y  Rousseau.
Aque l la  Revo luc ión  fue  una rebe l ión  cont ra  un  "es tado na tura l " ,  rechazando
una monarquía  ava lada por  D ios  y  la  Natura leza ,  a  d i fe renc ia  de  la  Revo luc ión
Amer icana que invocó un  derecho pos i t i vo  (Common Law de Ing la te r ra )  y e l
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derecho na tura l .  Be l lo  ten ía  muy cerca  de  su  t iempo la  exper ienc ia  y  la  lecc ión
f rancesa y  nor teamer icana.
E l  Cont ra to  Soc ia l  de  Rousseau aparece como un parad igma,  para  una recons-
t rucc ión  idea l  de  la  soc iedad.  Los  v ie jos  sueños de  los  hombres  se  van reed i tando
e n  l o s  s i g l o s ,  y h a s t a  l a  r a d i c a l i z a c i ó n  d e l  h u m a n i s m o  i l u s t r a d o  p u e s t o  a l  h u m a -
n i s m o  c r i s t i a n o .  E s  i n d u d a b l e  q u e  f a l t a  a ú n  a h o n d a r  e n  e l  p e n s a m i e n t o  ú l t i m o  d e
B e l l o  p a r a  d i s c e r n i r  e l  g r a d o  d e  i n f l u e n c i a  d e  l a  l l u s t r a c i ó n ,  e n  c u a n t o  a  s u s  i d e a r i o s
j u r í d i c o s  q u e  e m e r g e n  e n  l a  l e t r a  y  e l  e s p í r i t u  d e l  C ó d i g o  C i v i l  c h i l e n o .  N o  n o s
ex t rañemos de  un  la rgo  per íodo de l  s ig lo  x rx  de  gran  in f luenc ia  f rancesa,  tan to  en
ideas  como en las  cos tumbres  de  los  ch i lenos ,  más no tor ia  en  sus  grupos  d i rec t i vos
y  ar is tocrá t icos .  Ta l  hecho se  man i fes tó  por  la  v iva  recepc ión  de l  pensamiento
i lus t rado,  desde comienzos  de  s ig lo ,  y  de l  pos i t i v ismo de Comte ,  después.
L a  i d e a  d e  d o n  B e r n a r d o  O ' H i g g i n s ,  d e  u t i l i z a r  s i n  m o d i f i c a c i o n e s  l  C ó d i g o
Napo león ico ,  en  1822,  fue  cons iderada una med ida  ta l  vez  en tus ias ta ,  pero  incon-
su l ta  para  la  rea l idad concre ta  de l  Ch i le  de  en tonces .  E l  a f rancesamiento  ju r íd ico  ha
s ido  seña lado desde la  p romulgac ión  de l  Code Napo león ico .  Be l lo  conoc ió  y  u t i l i zó
ese Cód igo  f rancés  y  u t i l i zó  lo  más aprop iado adaptándo lo  a las  neces idades de l
pa ís  y  de  Amér ica .  A l  respec to ,  es t imamos que en  e l  fondo de  su  ser ,  Be l lo  c r i t i caba
l a s  v i e j a s  l e g i s l a c i o n e s  p a ñ o l a s ,  b u s c a n d o  a l a  v e z  p a u t a s  j u r í d i c a s  o  u n  m o d e l o
de Cód igo  para  los  pa íses  amer icanos .  Además,  e l  p royec to  buscado y  e laborado
después,  s ign i f i có  incorporar  nuevos  conoc imien tos  y  va lo res  ju r íd icos  -p rop ios
de l  avance de  la  leg is lac ión  de  Europa-  a  la  rea l idad concre ta  de  Amér ica ,  a  t ravés
d e  u n  p a í s . . .  C h i l e .
d l  Pensamiento  ing lés .  E l  l ibera l i smo ing lés  buscó un  s is tema ju r íd ico  d i fe ren te
a l  s u g e r i d o  p o r  L o c k e ,  e n  s u  t e o r i a  d e l  " E s t a d o " .
B e l l o ,  e n r a i z a n d o  s u  p e n s a m i e n t o  e n  l a s  f u e n t e s  r o m a n a s  y m o d e r n a s ,  s u b r a y ó
l a  c u e s t i ó n  d e  l a  l i b e r t a d  i n d i v i d u a l  p l a n t e a d a  e n  r e l a c i ó n  d e  d e p e n d e n c i a  c o n  l a
autor idad.  Es tas  po la r idades  conec tadas  on  de terminantes  de  toda una l ínea
g r u e s a  d e l  p e n s a m i e n t o  d e  B e l l o  i n s e r t o  e n  e l  C ó d i g o  C i v i l  y  e n  m u c h o s  d e  s u s
opúscu los .  Se t ra ta  de  dar  sent ido  a  la  luz  de l  p rovecho para  la  v ida  c iudadana-
s o c i a l .  E s  s a b i d o  c u á n  d i f  í c i l  e s  s u p e r a r  l o s  c o m p l e j o s  p r o b l e m a s  d e  o r d e n  j u r í d i c o  y
é t i c o  i m p l í c i t o  e n  p o l a r i z a c i o n e s  t r a d i c i o n a l e s .
J o h n  S t u a r t  M i l l e s c r i b i ó ,  e n  s u  c a m p o  e m p i r i s t a ,  a c e r c a  d e  l a  o p o s i c i ó n  e n t r e
l iber tad  y  au tor idad.  Esas  ideas  las  conoc ió  Be l lo  muy d i rec tamente ,  pero  no  se
g u i ó  p o r  l a  s o l u c i ó n  d e l  f i l ó s o f o  i n g l é s .  N o  o b s t a n t e ,  B e l l o  y  J . S . M i l l  e s t a b a n
preocupados por  las  l im i tac iones  de l  poder .  Be l lo ,  con  un  hor ror  a  todo lo  que
s ign i f i cara  narquía  en  una nac ión ,  en fa t i zaba la  au tor idad sobre  la  l iber tad ,  sobre
e l  o rden v  la  l iber tad .
Jeremías  Bentham (1748-1832) ,  coe táneo de  Be l lo  en  par te  de  su  v ida ,  a  d i fe -
renc ia  de  o t ros  no tab les  ing leses ,  fo rmó la  Escue la  Ut i l i ta r i s ta  o  de  un  rad ica l i smo
f i losó f ico ,  con  in f luenc ia  en  la  po l í t i ca  ing lesa  desde 1824.Lo  más s ign i f i ca t i vo  para
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n o s o t r o s ,  e s  l a  a p l i c a c i ó n  q u e  h i z o  d e l  p r i n c i p i o  u t i l i t a r i o  a  l a  l e g i s l a c i ó n  y  l a  m o r a l .
E l  p r i n c i p i o  d e  u t i l i d a d  s e  c o n v i r t i ó  e n  e l  p r i n c i p i o  d e  l a  m a y o r  f e l i c i d a d .  P l a c e r  y
d o l o r  s o n  l a s  m o t i v a c i o n e s  d o m i n a n t e s  d e  l a  a c c i ó n  y ,  a d e m á s ,  l a  r e g l a  p a r a
d i s t i n g u i r e l  b i e n  d e l  m a l .  S e  c o n s i d e r a  e l  p r i n c i p i o  d e  u t i l i d a d ,  m á s  r e f o r m i s t a  q u e
conservador  y  t rad  ic iona l i s ta .  Bentha  m in  d  uc  ia  re f  o  rm as  en  Ing  la te r ra ,  u t i l i zando e l
p r i n c i p i o  d e  l a  é t i c a  u t i l i t a r i a ,  i n t e n t a n d o  d a r  f e l i c i d a d  a l  m a y o r  n ú m e r o  d e  i n d i v i -
d u o s .  E l  h o m b r e  e s  e g o í s t a  p o r  n a t u r a l e z a ,  p e t o  l a  m o r a l  r e g u l a  e l  i n s t i n t o .  E l  f i n
m o r a l  e s  l o g r a r  e s a  r e g u l a c i ó n  d e l  i n t e r é s  d e  t o d o s .
E x i s t e n  a c c i o n e s  d e s i n t e r e s a d a s ,  s o l a m e n t e  p o r  e l  b i e n  d e  l o s  p r ó j i m o s ,  s i n
e m b a r g o  s e  a f i r m a  q u e  l a  é t i c a  u t i l i t a r i s t a  n o  e s  e g o í s t a ,  p u e s  t i e n e  u n  n o t o r i o
c a r á c t e r  s o c i a l  y  a l t r u i s t a .  H o y  s e  c o n s i d e r a   M i l l y  B e n t h a m  c o m o  p r i m e r a  m a n i -
f e s t a c i ó n  d e l  p o s i t i v i s m o  i n g l é s .  A m b o s  s o n  r e p r e s e n t a n t e s  d e l  u t i l i t a r i s m o  e n  l a
e c o n o m í a  p o l í t i c a  d e l  s i g l o  x l x .  Y  e s o  e s  v e r d a d e r a m e n t e  i m p o r t a n t e  p a r a  l a  c o m -
p r e n s i ó n  d e  l a  h i s t o r i a  d e  l a s  i d e a s  l l b e r a  e s  e n  l b e r o a m é r i c a ,  c a m p o  d e l  p e n s a r
j u r í d i c o  d e  B e l l o .  E s  s a b i d o  q u e  e l  p e n s a n r i e n t o  u t i l i t a r i s t a  d e  e s o s  p e n s a d o r e s  s e
e x t i e n d e  d e s d e  e l  c a m p o  m o r a l a l  g n o s e o i ó g i c o .  H a y  c o n e x i o n e s  c o n  e l  p r a g m a t i s -
mo nor teamer icano.  Pero  Be l lo  no  conoc ió  esos  nuevos  desar ro l los .
S e  h a  d e t e r m i n a d o  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n a  c o r r i e n t e  i d e o l ó g i c a - j u r í d i c a - n a t u r a l i s t a
d e s a r r o l l a d a  e n  l o s  c a m i n o s  d e l  c a p i t a l i s m o ,  e n t r e t e j i d a  c o n  i d e a s  u t i l i t a r i s t a s  d e l
a m b i e n t e  l i b e r a l  i n g l é s  y  o t r a s  m o t i v a c r o n e s  p r o v e n i e n t e s  d e  l a  l l u s t r a c i ó n ,  q u e
i n f  l u y e r o n  d e c i d i d a m e n t e  e n  l o s  i d e a r i o s  f  i l o s ó f  i c o s  y  p o l í t i c o s  a m e r i c a n o s .  E l l o s
l l e v a r o n  a  p r o c l a m a r  l a  i g u a l d a d  e n t r e  o s  h o m b r e s .  E n  l o s  e s c r i t o s  d e  B e l l o  e s t á
p r e s e n t e  s e  t e j i d o  d e  i d e a s  m o d e r n a s ,  c o n e c t a d a s  a  l o s  g r a n d e s  p r i n c i p i o s  d e l
D e r e c h o  R o m a n o .  A s í  l o g r a  B e l l o  e s c r i b ; r  u n  t r a t a d o  e n  l a  c i e n c i a  d e l  D e r e c h o
c i e n t í f i c o  y  a u n  p a n o r á m i c o  y  s i s t e m á t i c o ,  d e n s o  e n  s u  p e n s a m i e n t o  y  c l a r o  e n  s u
l e n g u a j e ,  t a n t o  e n  e l  C ó d i g o  C i v i l  c o r r , o  e n  e l  D e r e c h o  I n t e r n a c i o n a l ,  t a r e a  n o
emprend ida  por  o t ros  an tes  que é1 .
F r e d e r i c h  K a r l  v o n  S a v i g n y  ( 1 7 9 9 - 1 8 6 1 t ,  p o r  ú l t i m o ,  h a r e m o s  r e f e r e n c i a  a  e s t e
a u t o r .  E s  f r e c u e n t e  q u e  l a  i n t r o d u c c i o n  d e i  t e m a ,  e l  p e n s a m i e n t o  d e l  a l e m á n
S a v i g n y  e n  l a s  i d e a s  d e  B e l l o ,  t r a e  d i s c u s i o n  y  d u d a s ,  C r e e m o s  q u e  a ú n  l a  c u e s t i ó n
no es tá  exhaust ivamente  s tud iada n i  esc la rec ida .  La  doc t r ina  rac iona l i s ta  de l
derecho na tura l  generó  t res  mov imien tos  cont ra r ios ,  verdaderamente  be l igeran-
tes  (4 ) :11  La  Escue la  H is tó r tca  de l  Derecho:  encabezada por  F .K.  von  Sav igny ,  de
qu ien  a lgo  d i remos;  2 l  la  reacc ión  de l  pos i t i v ismo ju r íd ico ,  con  argumentos  cont ra
la  teor ía  iusnatura l i s ta ,  conoc ida  por  fa lsa  representac ión  rac iona l i s ta ;  y 3)  la
soc io log ía  empi r i s ta ,  con  Durke im,  Levy  Bruh l .  Para  és tos ,  es  jus to  lo  que los
h o m b r e s c o n s i d e r a n p o r t a l  r z ó n e n  l a s c u e s t i o n e s e c o n ó m i c a s y l a s l e y e s p s i c o l ó -
g i c a s  d e  l a  s o c i e d a d .  D o n  A l a m i r o  d e  Á v i l a ,  e n  u n  a r t í c u l o  t i t u l a d o  " B e l l o  y  e l
Derecho Romano"  (Es tud ios  obre  la  V ida  y  Obra  de  Andrés  Be l lo ,  Ed ic .  Un ivers i -
dad de  Ch i le ,  Sant iago,  1973,  Var ios  au tores) ,  en fá t i camente  a f i rma que e l  con tac to
de Be l lo  con Sav igny  se  h izo  a  t ravés  de  la  t raducc ión  de l  a lemán a l f rancés  de  es te
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ú l t ¡ m o  p o r  M . C h .  G u e n e a u x  ( 1 8 4 0 - 1 8 5 1 ) .  P a r í s ,  8 v o l .  B e l l o  h a b r í a  l e í d o  i n s i s t e n t e -
mente  es ta  obra  y  o t ros  l ib ros  a lemanes y  f ranceses  en  la  l Ínea  de  la  Escue la
His tó r ica  de l  Derecho.  Gran in f luenc ia  tuv ie ron  esas  obras  en  e l  idear io  de  Be l lo ,  no
s ó l o  e n  l a  c o n c e p c i ó n  d e l  d e r e c h o  r o m a n o ,  s i n o ,  e n  g e n e r a l ,  e n  l o  q u e  a f i r m a  e l
a u t o r  c i t a d o  " u n a  a d h e s i ó n  a b s o l u t a  l a  E s c u e l a  H i s t ó r i c a " .  H a y  q u i e n e s  p i e n s a n
que acaso sea un  tan to  exagerada es ta  a f i rmac ión .  Se ha  dado un  e jemplo  según e l
cua l  Be l lo  habr ía  recur r ido  a la  teor ía  de  la  f i cc ión  de  Sav igny .  Es to  se  ver ía  en  e l  Ar t .
643: "Se llama persona jurídica una persona ficticia, capaz de ejercer los derechos
c iv i les  y  de  ser  representan te  en  ju ic io  demandado  de fend iéndose" .  Un au tor  le
da  un  carác ter 'meta f  ís ico '  a  es tas  ideas  en  la  obra  de  Be l lo ,  no  só lo  en  los  p r inc ip ios
iusnatura l i s tas ,  s ino  en  c ie r tas  abs t racc iones  de l  p royec to ,  en  donde hay  conceptos
abs t rac tos .  Se c i ta  e lA i t .  58 :  " . . .e |  domic i l io  cons is te  n  la  res idenc ia  compañada,
rea l  o  p resunt iva  de l  án imo de permanecer  en  e l la " .  Creemos que más b ien  habr ía
que hab lar  de  aspec tos  ps íqu icos  y sub je t i vos  en  ta les  conceptos .  Es  sab ido  que la
teor ía  de l  Derecho Natura l  de  la  l lus t rac ión  es  i r rea l i s ta ,  a l  no  cons iderar  las
comunidades rea les ,  o r ig inar ias  y  esenc ia les  de l  hombre .  As imismo,  a l  ignorar  la
var iedad y  var iab i l idad  e  la  v ida  soc ia l  humana,  d inámica  y  c readora .  Fren te  a  esas
exagerac iones  de l  rac iona l i smo i lus t rado,  reacc ionaron las  escue las  y tendenc ias
menc ionadas,  sobre  todo la  Escue la  H is tó r ica  de l  Derecho,  f ren te  a l  pos tu lado de
un orden r íg ido  y  de  va l idez  un iversa l  para  todo lugar  y  t ¡empo.
La conc lus ión  a la  que l lega  e l  c i tado au tor ,  De Av i la  Mar te l ,  es  és ta :  "E l  éx i to  de l
Cód igo  C iv i l ,  redac tado por  Be l lo ,  es tá  ín t imamente  l igado a  la  fo rmac ión  humanis -
ta ,  y  muy espec ia lmente  a  Su fo rmac ión  romanis ta ,  y muy par t i cu la rmente  a  su
adhes ión  a  la  Escue la  H is tó r ica" .  Agrega,  "Be l lo ,  como hombre  de  su  t iempo,  se
formó f i losó f icamente  en  e l  rac iona l i smo,  l igeramente  a temperado por  sus  contac-
tos  con e l  u t i l i ta r i smo ing lés" .  Es  d i f i cu l toso  desenredar  es ta  made ja  de  doc t r inas  y
tendenc ias ,  de  pr inc ip ios  y de cor r ien tes  de  la  f i loso f ía  de l  derecho que in f luyeron
pos i t i vamente  n  e l  pensamiento  cod i f i cador  de  Be l lo .  Para  la  Escue la  H is tó r ica  de l
Derecho,  los  hombres  no  son igua les  n i  fo rman t ipos  es tá t i cos ,  invar iab les ,  pues
hay var iab i l idad  h is tó r ica ,  p rop ia  de l  ser  humano.  todo es tar ía  cond ic ionado por
herenc ia  h is tó r ica .  Es to  es  una tes is  opues ta  a  la  de  los  rac iona l i s tas  de l  derecho
natura l  o r todoxo.  Esos  pr inc ip ios ,  son  insu f ic ien tes  para  es t ruc turar  y  dar  sent ido  a
la  v ida  en  soc iedad.  D iversos  de terminantes  no  der ivan  de l  derecho na tura l ,  p rop ia -
mente  ta l ,  s ino  de l  derecho no-escr i to ,  de  las  cos tumbres .
Respecto  a  lo  an ter io r ,  Be l lo  t iene  conc ienc ia  c la ra  de  que la  h is to r ia  y  la
cos tumbre  son s ign i f i ca t i vas  en  la  fo rmac ión  de l  Derecho.  Además,  cos tumbre  y
ju r isprudenc ia ,   pesar  de  la  d iscus ión  secu la r ,  con t inúan s iendo fuente  fecunda de l
Derecho.
Los juic ios sobre estos autores, de dist inta postura f i losóf ica, son controvert i -
dos .  So lamente  las  fu tu ras  inves t igac iones ,  a  par t i r  de  sus  tex tos  mismos,  permi t i -
rán  esc la recer  las  re lac iones ,  aprox imac iones  y  d i fe renc ias  con e l  pensamiento
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j u r íd ico  de  Be l lo .  Cabe la  h ipó tes is  de  t raba jo  s igu ien te :  la  conf  luenc ia  de  d iversas  v
d is t in tas  doc t r inas  ju r íd icas  en  los  es tud ios  y  escr i tos  de  Be l lo ,  a l  no  ser  ident i f i ca-
das  de  manera  de f in i t i va ,  en  a lguna med ida  per tu rban y d i f i cu l tan  la  fo rmulac ión
de ju ic ios  va lo ra t i vo- in te rpre ta t i vos  (5 ) .
4' Fundamentos filosófico-antropológicos y éticos del pensamiento de Beilo. Elgran tema de la Libertad Humana en el Código de Bello. Este es uno de los temas
esenc ia les  en  e l  pensamiento  f i losó f ico  y  ju r íd ico  de  es te  au tor ,  rnser to  en  sus
escr i tos  y ,  con  e l lo ,  en  su  Cód igo .  La  l iber tad  humana es  uno de  los  re levantes
temas de  f i loso f ía  ju r íd ica  que nos  preocupa.  Muchos o t ros  subtemas d iscern ib les
t ienen re lac iones  con és te .  cor responde ev identemente  a  una concepc ión  de l
hombre ,  como sus ten tácu lo  f i losó f ico  de  es te  DocuMENro rBERoAMERtcAruo:  e l  Cód i -g o .  A l  e x a m i n a r  l a s  v a r i a s  y  d i v e r s a s  d o c t r i n a s  j u r Í d i c a s  e n  e l c o m p l e j o  d e  i d e a s  d e
Be l lo ,  hay  un  fondo f i losó f ico  en  e l  Cód igo ,  ta l  vez  meta f ís ico ,  como se  ha  d icho,
Desde es te  en foque,  en  e l  cód igo  es tá  p resente  la  tes is  esp i r i tua l i s ta  de l  l ib re
a r b i t r i o .  B e l l o  a c o g i ó  l o s  p r i n c i p i o s  i u s n a t u r a l i s t a s  y  a d h i r i ó  a  l a  e s c u e l a  c l á s i c a ,
f u n d a d a  e n  l a  h e t e r o n o m í a  d e  l a  m o r a i y  d e l  d e r e c h o ,  e n  c o n c o r d a n c i a  c o n  l o  q u e
habían  sos ten ido  Santo  Tomás de  Aou ino ,  Suárez ,  Franc isco  de  V ic to r ia .  N to  s igü iO
la  Escue la  de  Hugo Croc io .  Los  inves t igadores  de  es ta  mater ia  ind ican qr i "  l .p o s t u r a  d e  B e l l o  s e  c o m p r u e b a  e n  l o s  t e x t o s  d e , , L o s  p r i n c i p i o s  d e l  D e r e c h o
I n t e r n a c i o n a l " .  E l  L i b r o  r v  e s t á  i m p r e g n a d o  e n  l a  c o n f i a n z a  d e  l a  l i b e r t a d .  B e l l o  e r a
heterónomo,  pues  "p iensa que e l  o rden mora l ,  de l  cua l  es  par te  e l  ju r íd ico ,  descan_
s a  e n  o t r a  a u t o r i d a d  s u p e r i o r  a l a  m i s m a  v o l u n t a d  h u m a n a ,  v a l e  d e c i r ,  e n  l a  r a z ó n  y
la  vo lun tad  d iv ina . . . " .  En  var ias  opor tun ldades y  en  ar t ícu los  de l  Araucano t ra tó  la
re lac ión  orden y  l iber tad ,  in ten tando superar  las  d i f i cu l tades  que s ign i f i ca  mante_
n e r  e l  o r d e n  n e c e s a r i o  p a r a  e l  p r o g r e s o  y l a s  e x i g e n c i a s  d e  l a  l i b e r i a d  i n d i v i d u a l .
Be l lo  rehúye de  toda fo rma de anarqu ismo,  a l  punto  de  sacr i f i car ,  s ies  necesar io ,  e l
o r d e n  s o c i a l e n  b e n e f i c i o  d e  u n a  e x p a n s i o n  r l i m i t a d a  d e  l a  l i b e r t a d  e l  i n d i v i d u o .  E l
a u t o r  s i e m p r e  t r a t ó  d e  e q u i l i b r a r  e l  p e n s a m i e n t o  e n t r e  p o s i c i o n e s  e x t r e m a s  y a
veces  incompat ib les .  Las  Const i tuc iones  las  ve  en  cuanto  garant icen  e l  o rden y  la
t r a n q u i l i d a d  d e  l a s  p e r s o n a s ,  i e m p r e  q u e  s e  a f  i a n c e  l a  l i b e r t a d  e i n d e p e n d e n c i a  d e
e l l a s .  B e l l o  r e c o n o c e  q u e  h a y  é p o c a s  d e l i c a d a s  d e  t r a n s i c i ó n  e n  l a s  n a c i o n e s  y
reconoce,  por  e l la ,  la  neces idad e  adaptar  las  fo rmas de  gob ierno  a  las  ex igenc ias
loca les  y  de  las  cos tumbres .  En s ín tes is ,  en  es te  p rob lema,  BELLo suGrERe róRvu lns
poLí r l cns  ouE GARANTTcEN EL oRDEN,  pERo ouE aF A\cE\  LA LTBERTAD DE Los  c tuDADANos.
Este  propós i to  se  t raduce en  la  pos ib i l idad  e  es tab lecer  asoc iac iones  que pro te jan
con v igor  la  persona y  e l  b ien .  En a lgunas  de  las  ideas  de  ge l lo ,  parece er ta ,
p resente  l  pensamiento  de l  "Espí r i tu  de  las  Leyes" ,  de  Montesqu ieu ,  o t ro  i lus t ra_
do f rancés  que conoc ie ran  los  in te lec tua les  i lus t rados  de  Ch i le  a  comienzos  de l
s ig lo  x rx .
Hemos d icho que Be l lo  fue  par t idar io  de  un  rég imen de au tor idad fuer te  e
impersona l .  Cons idera  la  neces idad e  rea l i zar  s imu l táneamente  l  o rden y  la
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l i ber tad ,  conceptos  que aparecen en  e l  pos i t i v ismo de Comte  y  en  la  l lus t rac ión .
H a y  u n  s e n t i d o  i g u a l i t a r i o  c o n  l a  p r o p i e d a d  p r i v a d a  y  c o n  l a s  l i m i t a c i o n e s  q u e
s a l v a g u a r d a n  e l  B i e n  C o m ú n ,  s i n  d e s t r u i r  l a  e s e n c i a  d e l  D e r e c h o  ( 6 ) .
Una nota sobre cristianismo, derecho y moral. Otra veta interesante para
es tab lecer  los  fundamentos  de  la  F i loso f ía  Jur íd ica  de  Be l lo ,  es  su  f i loso f Ía  mora ly
j u r í d i c a ,  e n  l a  r e l a c i ó n  i n s e p a r a b l e  e n  e s t e  a u t o r ,  e n t r e  M o r a i y  R e l i g i ó n .  E n  d i v e r s a s
par tes  expone su  pensamiento  sobre  e l  tema,  por  e jemplo ,  en  e l  D iscurso  Inaugura l
d e  l a  U n i v e r s i d a d  e  C h i l e  ( 1 8 4 3 ) ,  e n  e l  C ó d i g o  C i v i l  q u e  e s c r i b i ó ,  e n  d o n d e  e l
m a t r i m o n i o  s e  v e  a v a l a d o  l e g a l m e n t e  p o r  l a  l g l e s i a  C a t ó l i c a .  U n  p u n t o  i m p o r t a n t e ,
e s  e l  h e c h o  d e  q u e  B e l l o  u t i l i z ó  i d e a s  d e  l a  f i l o s o f í a  i n d i v i d u a l i s t a  I n g l e s a ,  d e l
u t i l i t a r i s m o  d e  B e n t h a m  y ,  a d e m á s ,  d e l  p e n s a m i e n t o  a n t i c l e r i c a l  p r o p i o  d e  l o s
i lus t rados .  ¿Cómo pudo conc i l ia r  su  fe  con es tas  f i loso f ías  modernas  c r í t i cas  de l
c r i s t i a n i s m o ?  S i n  e m b a r g o ,  e n  s u  v i d a  í n t i m a  y  p r i v a d a  s e  m a n t u v o  f i e l  a  s u s
c r e e n c i a s  c r i s t i a n a s ,  h a s t a  l a  m u e r t e .  S ó l o  l a  p r u d e n c i a  d e  B e l l o ,  s u  i n d e p e n d e n c i a
po l í t i ca  y  respec to  de  las  ideas  de  o t ros ,  aun de  sus  enemigos ,  le  permi t ió  sa lvar  la
f i loso f ía  y  sus  c reenc ias  c r is t ianas .  Hecho d i f í c i l ,  en  unos  momentos  de  auge de l
l a i c i s m o  l i b e r a l e n  g r a n d e s  e c t o r e s  d e  l o s  c h i l e n o s  c u l t o s ,  n o  o b s t a n t e  l a  d o m i n a n -
te ,  p ro funda y  t rad ic iona l  fo rmac ión  c r is t iana .  Su fo rmac ión  y  ac t i tud  c ien t í f i ca  y  su
f o r m a c i ó n  e n  e l  c l á s i c o  h u m a n i s m o ,  i n c i d i e r o n  p a r a  q u e  s u p e r a s e  l a  a t m ó s f e r a
u t i l i t a r i a  q u e  v i v i ó  e n  L o n d r e s  y e l v i g o r o s o  d e s a r r o l l o  d e l  r a c i o n a l i s m o  i l u s t r a d o  y
po l í t i co  en  Europa y  Amér ica .  Es to  es  esenc ia l ,  para  aprox imarse  a una compren-
s ión  de  la  t rs ronrn  DE LAS IDEAS EN nuÉRrca en  sus  or ígenes .  Be l lo  fue  capaz  de
s e l e c c i o n a r  l o  q u e  s u  r a z ó n  e  i n t u i c i ó n  d e  h o m b r e  a m e r i c a n o  p o d í a  e x t r a e r  d e l
fondo de l  pensamiento  ju r íd ico  de  Occ idente  y de las  neces idades y  asp i rac iones
d e  l o s  i b e r o a m e r i c a n o s  y ,  e s p e c i a l m e n t e ,  d e l  p u e b l o  c h i l e n o ,  S ó l o  u n  f i l ó s o f o
h u m a n i s t a  p o d í a  h a c e r l o  ( 7 ) .
5. Algunas particularidades del Código Civil de Chile. Obletivos, y algunos
principios y estructuras. Veint ic inco años demoró elestudio, redacción y perfeccio-
namiento  de l  Proyec to  de l  Cód igo  C iv i l  redac tado por  Be l lo ,  e l  cua l  fue  aprobado
p o r  e l  S e n a d o  c h i l e n o  e n  1 8 5 5 ,  e n t r a n d o  e n  v i g e n c i a  e n  1 8 5 7 .  E x i s t e  u n a  s e l v a
b ib l iográ f ica  de  la  h is to r ia  y  la  h is to r iogra f ía  re la t i va  a  es te  documento  ju r íd ico
a m e r i c a n o ,  n o  s ó l o  c h i l e n o  e n  u n  a m p l i o  s e n t i d o .  S e ñ a l a m o s  b r e v e m e n t e  a l g u n o s
d e  l o s  p r o p ó s i t o s ,  a p a r t e  d e  l o  a n t e r i o r m e n t e  d i c h o .  B e l l o  t r a t ó  d e  l o g r a r  " u n a
m a y o r  s e g u r i d a d  e n  l a s  r e l a c i o n e s  j u r í d i c a s  e n  l a  s o c i e d a d ,  c a u t e l a n d o  l a s  g a r a n -
t ías  ind iv idua les  y  re fo rzando en  la  le t ra  y  la  p rác t ica  e l  pRt t ' rc lp lo  DE tA  sEpARActóru  or
Los  poDERES DEL ESrADo.  Una co lumna ver tebra l  de l  pensamiento  ju r íd ico  de  Be l lo ,
f u e  v a l o r i z a r  l a  r e a l i d a d  s o c i a l  y  j u r í d i c a .  F u e  a s í ,  c o m o  s e  h a  d i c h o ,  u n  f u n d a d o r ,
m á s  q u e  u n  r e f o r m a d o r .  E l  C ó d i g o  C i v i l  C h i l e n o ,  c o n  s u s  c o m p l e j a s  m o t i v a c i o n e s  y
ra íces ,  es  una cRencrór . ¡  run íorcn  AMERTcANA.  Be l lo  deb ió  re f  und i r  un i ta r iamente  leyes
d ispersas  e  inconexas ,  hac iéndo las  concordar  en  c i rcuns tanc ias  nuevas ,  en  es tas
n a c i o n e s  a m e r i c a n a s  q u e  n a c í a n .  l m p o r t a b a ,  p o r  l o  t a n t o ,  l a  u n i d a d  y  e l  s e n t i d o
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ú l t i m o  d e  l a  o b r a  e n  u n  o r d e n a m i e n t o  l ó g i c o - j u r í d i c o ,  r i g u r o s o ,  n o r m a t i v o .  E r a
cues t ión  de  c ienc ia  ju r íd ica  y  no  de  improv isac ión  u op in ión  sub je t i va  y  re la t i va .
Durante  e l  s ig lo  x tx ,  des tacadas cabezas  con vocac ión  por  e l  Derecho se  vo lcaron  a
su es tud io ,  por  razones oc ia les ,  h is tó r icas  y  mot ivac iones  v igorosas  é t i cas ,  ju r íd i -
c a s  y  p o l í t i c a s .  L a  u n i v e r s a l i d a d  d e  s u  p e n s a m i e n t o  v o l c a d a  l  m u n d o  d e l  d e r e c h o ,
l e  c o n d u j o  a  p r o f u n d i z a r  e n  j u r i s p r u d e n c i a  y  c o d i f i c a c i ó n  c o n  é x i t o ,  q u e  l e  v a l i ó  e l
p res t ig io  nac iona l  e  in te rnac iona l  de  en tonces .  A  más de  c ien  años  de  su  muer te ,
ese  pensamiento  es tá  p resente  y es t imu lan te ,  aun cuando las  cond ic iones  de  Ch i le
y  d e l  m u n d o  h a n  s u f r i d o  c a m b i o s  e n o r m e s .  E n  e l  a s p e c t o  f o r m a l ,  e l  C ó d i g o  C i v i l
es tá  d iv id ido  de  es ta  manera :  un  T í tu lo  Pre l im inary  cuat ro  L ib ros ,  en  es ta  secuen-
c i a :  1 ) d e  l a s  P e r s o n a s ;  2 )  d e  l o s  B i e n e s ;  3 )  d e  s u  D o m i n i o ,  p o s e s i ó n ,  u s o  y  g o c e ;
4)  de  la  suces ión  por  causa de  muer te  y  donac iones  en t re  v ivos  y  de  las  ob l igac io -
nes  en  genera l  y  de  los  cont ra tos ,
Caracteres principales del Código Civil de Bello, Una buena caracterización de
es te  Documento  Jur íd ico  Amer icano es  resumida por  e l  p ro fesor  Fernando Fueyo:
E l  C ó d i g o  C i v i l t i e n e :  1 )  U n  a c e n t u a d o  c l a s i c i s m o  j u r í d i c o .  E s  n o t o r i a m e n t e  c l á s i c o ;
a )  c u l t o  s u p e r l a t i v o  a l a  n o r m a ;  b )  p o r  l a  a p l i c a c i ó n  c o n s t a n t e  y u n i f o r m e  d e l
e lemento  rac iona l  ( la  razón pr ima sobre  e l  sen t im ien to ,  d i f ie re  en  es to  de  Rous-
s e a u ) ;  c )  p o r  e l  o r d e n a m i e n t o  r i g u r o s o  d e  c a s o s ,  d e f i n i c i o n e s ,  c o n  u n  l e n g u a j e
c o n c i s o  y  u t i l i z a d o  c o n  p r o p i e d a d .  2 )  C l a s i c i s m o  j u r í d i c o ,  m o d e r a d o  y c o m b i n a d o
por  su  esp í r i tu  ec léc t i co ,  que nos  parece ec léc t i co ,  re f lex ivo  y  c r í t i co .  Recur r ió  a
f u e n t e s  d i v e r s a s  a n t i g u a s  r o m a n a s ,  m e d i e v a l e s  y  m o d e r n a s  e  i n d i a n a s .
H a y  u n  d e c u r s o  m e t ó d i c o  m u y f i n o ,  q u e  l o g r ó  c o n s t r u i r  u n  c o n j u n t o  l ó g i c a m e n -
te  es t ruc turado,  con cu idadosas  cor recc iones  y 'no tas ' ,  comentar ios ,  con  sus  pro-
p ios  puntos  de  v is ta .  E l  T í tu lo  Pre l im inar  es tá  re fe r ido  a l  hecho de  es ta tu i r  en
genera l ,  ver  su  promulgac ión ,  sus  e fec tos  y  su  eventua l  derogac ión .  Hay  cu idadas
d e f i n i c i o n e s .  N o  o l v i d e m o s  q u e  B e l l o  f u e  l e g i s l a d o r ,  g r a m á t i c o  y  f i l ó l o g o .  S i e m p r e
es tuvo consc ien te  de  la  imper fecc ión  de  la  obra  humana y  que su  t raba jo  de
cod i f i cac ión  o  podía  ser  exhaust ivo ,  n i  comple to  en  la  fo rma n i  en  e l  fondo.
Cont inuó sus  cor recc iones  en  e l  o r ig ina l ,  has ta  su  muer te .
2l  Juicios valorat ivos obre el  Código Civi l .  En la enorme l i teratura publ icada,
s o b r e  t o d o  e n  l a s  ú l t i m a s  c i n c o  d é c a d a s ,  h a y  i n c o n t a b l e s  j u i c i o s  v a l o r a t i v o s  d e  l a
obra  genera l  de  Be l lo ,  y  en  espec ia l  de l  Cód igo  que redac tó .  De jamos de  lado
exagerac iones  a l respec to ,  sen t imenta l i s tas  y  t rop ica l i s tas .  Anotaremos ó lo  a lgu-
n a s :  P a r a  e l  h i s t o r i a d o r  c h i l e n o  d o n  D i e g o  B a r r o s  A r a n a ,  e l  o r i g i n a l  d e l  C ó d i g o  C i v i l
" s i e m p r e  s t u v o  a d a p t a d o  a l a  c o n d i c i ó n  d e l  p u e b l o  p a r a  q u i e n  s e  l e g i s l a b a " .  D o n
J o s é  J o a q u í n  d e  M o r a ,  c o n  q u i e n  d i s c r e p ó  d u r a n t e  s u  e s t a d a  e n  C h i l e ,  e s c r i b i ó  u n a
n o t a b l e  c a r t a  e n  q u e  r e c o n o c í a  t o d o  e l v a l o r  d e  e s t e  C ó d i g o .  P o r  a l l í ,  d i c e :  " . . . n a d i e
negará  que comprende todo lo  que es  de  competenc ia  de  la  ley  en  las  re lac iones
d o m é s t i c a s  y  s o c i a l e s ,  d e  u n a  n a c i ó n  c r i s t i a n a  y  c u l t a " .  H u b o  e n  s u  t i e m p o ,  j u i c i o s
de sab ios  f ranceses ,  como por  e jemplo ,  de  La fér r ie re ,  a  qu ien  sorprend ió  e l  o rden,
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redacc ión  y  sab idur ía  de l  con ten ido .  Dec ía :  "Es  fác i l  reconocer  e l  o r igen y  carác ter
de  los  pueb los  a  qu ienes  es tá  des t inado (es ta  obra) ,  por  la  mezc la  de  derecho
romano y  de  derecho h ispán ico .  lden t i f i ca  t í tu los  sobre  tes tamentos  y  sobre  dere-
cho de  deshered i tac ión ,  hue l las  de  la  ley  romana;  las  f iduc ia r ias  y  los  f ide icomisos ,
son hue l las  de lderecho españo l .  Reconoce lderecho f rancés ,  en  e l  l ib ro  sobre  las
Personas y  de  las  cond ic iones  de  los  h i jos  leg í t imos o  na tura les" .  Don Pedro  L i ra
Uqu ie ta ,  e rud i to  en  cosas  de  Be l lo ,  respec to  a l  mater ia l  var iado u t i l i zado por  é l  para
organ izar  e l  Cód igo  expresa:  "La  base de l  derecho romano y  la  an t igua leg is lac ión
españo la  y  e l  Cód igo  Francés ;  las  ideas  ing lesas  acerca  de  reg ímenes ucesor ia les ,
y  los  cambios  en  e l  p royec to  de  1855 son deb idos ,  en  par te ,  a  la  in f luenc ia  de  Garc ía
Goyena y  Trop lón ,  a  qu ienes  conoc Ía  en  sus  l ib ros .  Be l lo  aprovechó lo  conven ien te
para  su  cod i f i cac ión ,  l ib ros ,  y  también  los  comentar ios  obre  esas  ideas  conoc idas .
S in  embargo,  s iempre  pensó,  y  lo  d i jo ,  que es ta  obra ,  e l  Cód igo  C iv i l ,  es  una obra  de
l a  N a c i ó n  y  n o  d e  u n  i n d i v i d u o " .  A s í f u e  c o m o  d i s t i n g u i d a s  p e r s o n a l i d a d e s  p a r t i c i -
paron  de  d iversa  manera ,  duran te  e l  t raba jo  de  las  Comis iones  Rev isoras ,  has ta  su
aprobac ión  y  p romulgac ión  (8 ) .
blLa cuestión de la originalidad de la obra jurídica de Bello. Hay quienes sin
fundamento  d iscu ten  sobre  la  o r ig ina l idad e  las  ideas  de  Be l lo ,  en  espec ia l  de l
Cód igo  C iv i l ,  que  es tud ió  y  escr ib ió .  Pero ,  a  su  vez  son múl t ip les  los  au tores  que
af i rman,  con razones,  que Be l lo  no  fue  un  s imp le  expos i to r  de  ideas  a jenas  o  un
serv i l  cop iador  de  o t ros .  Nada más le jos  de  eso .
Hay que esc la recer ,  como se  ha  pensado,  que la  o r ig ina l idad y  e l  p lag io  en  e l
campo ju r íd ico  es  d is t in to  de l  c r i te r io  u t i l i zado en  e l  campo l i te ra r io .  La  ident idad,
s imi l i tud  o  s imp le  parec ido  en  es te  campo,  son hab i tua l  e  in te rnac iona lmente
admi t idos  como l íc i tos ,  "s i  la  bondad de  la  norma ex t ran je ra  es  reconoc ida  para  los
e fec tos  de  la  ap l i cac ión  a l  med io  nac iona l ,  no  impor ta  reproduc i r la :  no  es  p lag io" .
Se a f i rma también ,  que e l  Cód igo  C iv i l  ch i leno no  es  una man i fes tac ión  de  un  nuevo
derecho.  La  c iv i l i zac ión  de  es tos  t iempos va  generando ramas de l  derecho púb l ico ,
penal, etc. Los pRtNctptos DE LAS ANTTcUAS LEGTSLACTONES HAN slDO susTlTU|DAS PoR OTRAS,
ouE soN LA coNSEcuENctA DEL DrsrNTo MoDo DE coNcEBrR LAS tNsTtructorues ¡uníolcAs ouE
coNslruyEN EL coNrENrDo or aouÉrrns. Hay códigos que reproducen in extenso a
o t ros .  E l  Cód igo  ch i leno,  ins is t imos por  ú l t ima vez ,  t iene  ra íces  y  saber  en  e l
derecho romano,  españo l ,  med ieva l ,  napo león ico ,  ing lés ,  españo l  moderno ' . .  y de
las  Ind ias .  Be l lo  supo captar  para  cod i f i car  los  avances  de  las  c ienc ias  ju r íd icas  y la
evo luc ión  h is tó r ico-soc ia l  pos tco lon ia l  amer icana y  ch i lena (9 ) .
cl El Código Civilchileno y otras naciones americanas. Únicamente para desta-
car  la  impor tanc ia  que tuvo  e l  menc ionado cód igo  en  su  t iempo,  sobre  todo en t re
las  nuevas  nac iones  iberoamer icanas ,  anoto  s in  más,  e l  nombre  de  pa íses  que
tomaron como mode lo ,  parc ia l  o  to ta l  es te  Cód igo ,  para  sus  respec t ivas  leg is lac io -
nes  y  cod i f i cac ión  cons igu ien te .  C ie r tamente ,  s to  excede con mucho los  p ropós i -
tos  de  es te  t raba jo .  Por  muchas razones,  es  ind ispensab le  es tud ia r  compara t iva-
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mente  esos  cód igos ,  en  su  evo luc ión  con e l  que redac tó  Be l lo .  Los  pa ises  son:
Argent ina ,  Bras i l ,  Co lombia ,  Ecuador ,  N icaragua,  Méx ico ,  Uruguay.  Notab les  ju r is -
consu l tos  y  cod i f i cadores  de  esos  pa íses ,  de  una u  o t ra  fo rma,  en  sus  in fo rmes,  e tc . ,
d ie ron  a  conocer  ju ic ios  verdaderamente  favorab les  a  es ta  obra ,  con  un  pensa-
miento  f i losó f ico  ju r íd ico  de  enorme comple j idad e impor tanc ia  para  la  v ida  soc ia l  y
po l í t i ca  y  mora l  de  los  amer icanos  de  ayer  y  de  hoy .
A modo de conc lus ión ,  d i remos:  a )  so lamente  la  vocac ión  humana y  la  un iver -
sa l idad e fec t iva  de l  pensamiento  de  Be l lo  amer icano,  supo adaptar  e l  saber  c lás ico
greco la t ino  c r ls t iano  y  moderno,  a  las  neces idades in te lec tua les ,  cu l tu ra les  y  mora-
l e s  d e  C h i l e  y  d e  A m é r i c a ;  b )  l a  u n i v e r s a l i d a d  d e l  p e n s a m i e n t o  d e  B e l l o  f i l ó s o f o ,
h izo  pos ib le  su  proyecc ión ,  v iva  y  fecunda,  desde Ch i le  a  las  Repúb l icas  de  Amér i -
ca ,  de  toda lberoamér ica .
D e  e s t a  m a n e r a ,  e l C ó d i g o  C i v i l c h i l e n o  c r e ó  u n  D e r e c h o  v i v i d o  e x i s t e n c i a l m e n -
te  en  Amér ica  y  con proyecc iones  un iversa les .  Es  una obra  c lás ica  en  su  género ,
expres ión  de l  pensamiento  ju r íd ico-é t ico-soc ia l  y  po l í t i co  de  Be l lo  y  de  su  t iempo,
con s ign i f i cado en  la  H is to r ia  de l  Derecho,  con sent ido  en  la  H is to r ia  de  la  F i loso f ía
de Occidente.
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